








Es árduo en extremo concretar la in
fluencia social de tan trascendental asun
to por ser tantos y tan importantes sus
ventajas, que superan todo ana tisis: men-
cionaremos no obstante sus principales in
fluencias.
Aumenla automáticamente el valor reno
dltivo de los terrenos e n incalculable
cllanlfa.
Permite la manifestación oráctica y se
gura de las actividades agricolas y deri
vadas de los ciudadanos, con el resultado
rra de España, el pais de las frutas man
¡ar divino, superior en e:.te ramo de la
producción en clase, variedades, vista y
y paladar, a todas las producciones del
orbe habitado, y de universal renombre.
y ahora dirigiendome a los productores
de frulas en gran escala. les dire que me
diten bien en si les es más conveniente
exportar al extranjero con enorme riesgo
de perdida total, o si no les seria mas con
veniente y más patriótico fomentar en for
Ola debida el consumo nacional, y organi-
zarlo en disposiciones prudentes yacer
tadas que dieran como resultado, obtener
lucro más seguro expendiendo sus pro
duclos en España a precios mas asequi
bies a los nacionales que seguramenle
consumirlarnos todo lo que diera nuestro
suelo.
La provincia de Albacete con el cultivo
de secano lleva vida lánguida, y la reco~
lección está a todos los riesgos yen COtlS
tallte peligro de perdida total por las per
tina ces sequlas nacionales, o por los lem-
porales asoladore.'i de agua de cuyo ex
tremo pasamos al opuesto, hflbiendose
perdido en lada la peninsula la regulari
dad periódica de las lluvias que la hacian
famosa, antes de que la barbarie, la ¡gRO
rancia y la codicia humana, destruyeran
las masas de vegetación arbórea que cu
brla todas las verlientes de los montes pa·
trias.
Con el regimen de secano. es la pro
ducción de bienestar público suministrada
con cuenta gotas, cuyo misero vertedero
se obstruye a veces totalmente.
Con el régimen de regadfo, sera el re-
sultado de la produccibn suministrado a
pleno grifo a protsión y el cambio tolal de
la faz de la Nación en general, pasando
de parecido al desierto africano, al es
plendido aspecto de verdadero vergd es
pañol.
Son los tres puntos enunciados. el ci
miento de la resurrección nacional, la po-
sibilidad de convertir a Espafta en un pais
de bendición donde todos sus hijos ten·
gan paz, pan, trabajo aseguradc, y por lo
tanto vida digna y grata y glorioso por·
venir.





Trabajo premiado en 101 Ju~os Florales
de Albacete, celebrados en el mes de Sep-
tiembre de 1932 organizados por la cAto-
ciación de la PrenSll_ de dicha ciudad y de
los cuales fue mantenedor don Miguel de
Unamuno.
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Si durante la excursión el niño lleva la
preocupación de hacer una resei'la de lo
observado y aprendido, de reco&er una
serie de croquis y dibujos sobre el terre-
no, de reproducir con barro o yeso, en
miniatura, una montaña o un valle, el inte-
rés se multiplicará y la atención se con·
centrará en lo que le pueda conducir al
objeto deseado, no cabiendo dudar de que
todo ésto ha de dar lugar al planteamien-
to de una serie de nuevos .proyectos.
sobre los más complejos asuntos)' mate-
rias de enseñanza_
Temiendo abusar de la atenclbn del
lector, hago por hoy punto flnal dejando
para suce~ivos articulas el tratar de la or-
ganización, grados, clasificación y resul-
tados de la enseñanza por el melado de
cproyectos).
COtlVERSIOtl
de los terrenos de secano en re-
gadio. Su influencia en la pro-
vincia de Albacete en lo eco-




Yo comprendo que se trate de explotar
el remanente de fa producción nacional,
cuando el mercado español esté saturado
de productos exportables. pero desgracia·
damente no es asl, y por lo que respecla
a frutas frescas, podemos formular esta
pregunta.
¿E¡;¡ justo y razonable que la flor y na-
ta de las frutas españolas se vaya al ex-
tranjero donde muchas veces se pierde
por dificultades pUf:stas por los gobiernos
respectivos, y que f:n tanto los nacionales
no podamos consumir otra cosa que clases
secundarias; verdaderos desechos a ve-
ces. y que ni aun clases de desecho pue-
dan llegar a la mesa de las clases más mo-
destas?
Las frutas mencionadas, ignoro en Ma-
drid y Zaragoza que precio tendrán en
venta pero aquf en Barcelona las clases
escogidas que expenden las fruterfas de
lujo valen a 2,40. 2,50 Y hasta Olés el
kilo por lo cual solo pueden permitirse el
placer de consumirlas, las familias de ex-
cepcional potencia económica, y todas las
demils cluses sociales que somos la in·
mensa mayorla, estamos condenados a no
comer fruta o comerla de desecho.
I y sucede esto en Espafla. la bendita lie-
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individualidad dentro de la cooperación,
equilibrio social, etc; circunstancias todas.
que conducen a la acción.
Un ejemplo me va a servir para demos-
trar cómo la práctica de este método pue-
de lograr vitalizar la labor escolar.
Supongamos que unos muchachos han
ideado una ascension a la vecina monta-
ña de ,Collarada- de cuya montaña todos
los niftos de la comarca tienen idea por
haberla visto ingente y majestuosa, ele·
vando su cima hasta las nubes, blanca, co-
mo un terrón de azuc&r, durante gran par-
te del año. Extendida la Idea entre los
demás muchachos de la clase, ha hallado
tan feliz acogida que todos han sentido
vivos deseos de realizar la ascensión.
-Sí. sí,-contestan todos.-Es muy al-
ta esta montaña y se domina mucho terre·
no; Incluso Zaragoza, COII el auxilio de
un anteojo, si no hay niebla, añade uno.
A partir de este momento, es tal el en·
tusiasmo reinar.te en la clase que todos
quisieran realizar la excursión en el aclo.
He aquí un 'proyecto). Ahora, para
realizarlo, lo primero que hay que buscar
es que cada alumno considere la idea co~
mo obra individual y procure contribuir a
su desarrollo con su iniciatIva y su esfuer-
zo.
En seguida, los ninos. empiezan la btis-
queda de información, consultas a cuan-
tos libros, guias, mapas, encuentran en la
escuela, y para comprobar si los datos re-
cogidos están bien. comparan entre sr los
trabajos realizados por unos y otros, sur-
giendo quizil alguna discusión o duda en
cuyo caso acudirán al maestro. iCon qué
interés escucharán! iQué atención para lo
consultadol .
Se comparan alturas, se calcula en el
encerado, se consuilan las cotas de un
mapa regional, se fijan las cifras preciflas.
Cada alumno toma nota. en su cuaderno,
de los dalas que podrán serie útiles para
trazar el plan de la e:ICursión, sin dejar
pasar las citas que se han hecho, durante
la explicación, de cosas que le interesan
por diversos motivos.
Caminos que se pueden seguir para lle-
gar hasta el pico mils alto, distancia,
tiempo necesario, medios de locomoción
hasta el pié de la montaña o hasta la cum-
bre, (ferrocarril. aulocar, caballerfas).
Se hace un croquis de lo importante
que habrá que ver, el camino a seguir; se
calculan las distancias y, sobre el mismo
croquis, se fija el horario, con los descan-
sos y los lugares de comida. etc.
El lector se habrá dado perfecta idea
de los motivos de conocimiento que este
.proyecto) lleva consigo: orientación.
comparación de escalas, manejos de gulas,
mapas, lectura de libros consullados. di-
bujo del croquis, redaccibn del plan de
la excursión, etc.
Luego viene la e:ICursión misma, en
pleno dominio de las cosas, de los fenó-
menos i:eográflcos y de l. Naturaleza.
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La escuela exige de nosotros, más cada
dla, un ferreo entusiasmo que lleve a ella
un ideal de vida capaz de hacerla atracti·
va y bella. Poner vida en la vida escolar.
ha de ser el objetivo a donde el maestro
dehe dirigir su trabajo y su técnica denlro
y fuera de la escuela, pues, si la escuela
debe preparar para la vida, la vida misma
nos ha de proporcionar, extrayendolos de
su infinito arsenal, los insustituibles mo-
tivos que necesitarnos para colocar a la
escuela en el medio donde los niños pue~
dan sentir el interés de lo vivido junt. al
Interés de lo logrado.
Grande es la cantidad de literatura pe-
dagógica que se ha producido y sigue
produciéndose en todos los paises donde
la enseftanza y educacibn del n!no es ob·
Jeto de serias y profundas preocupacio-
nes, propugnando todos por la apremian-
te necesidad de vi'alizar, socializar y
organizar la escuela como una verdadera
comunidad a fin de convertirla en un re·
flejo de la vida y hacerla atractiva y bella.
Tan varios, pues, como esa inmensidad
de literatura pedagó¡:-ica, son los siste-
mas metodológicos propugnados; 'pro-
yectos-, 'centros de interés), ,Winetka),
cPlán Dalton), etc.
No cabe dudar de que estos postulados
pedagógicos de la moderna técnica esco·
lar han sido, quizá sin darse cuenta el
maestro, aplicados y practicados en lo
fundamental de la labor diaria de no po-
cas de nuestras escuelas, habiendo queda-
do en el anónimo sus autores y resultados
obtenidos por no constituir un mélodo o
un plan de enseftanza definido, ordenado
y sentado sobre bases psicológicas unas
veces, y otras, por las dificultades que
hallamos en la práctica de nuestra v:da
profesional que rara vez nos ha ofrecido
ocasión de establecer contraste de lo con·
seguido (:n nuestro propio obrar con el de
olras escuelas.
Uno de los varios sistemas metodológi-
cos propugnados por la Pedagogla de la
Escuela Nueva. para saturar de vida el
ambiente de la escuela, es el ya citado
anteriormente método de 'proyectos-.
Antes de decir cómo la práctica de
este metodo consigue vltaJizar Ulla escue
la, considero oportuno decir qué es un
(proyecto). Según Stevenson, proyecto
es 'un acto problemático llevado a com-
pleta realización en su ambiente natural_.
En la vida, los proyectos suponen infor-
mación, colaboración, búsqueda de mate-
rial adecuado para realizarlos, conquistas










Madrid, 16 de Julio de 1933.
Cultos religioso.
Solemnes cultos que se cell:!brarán en honor de
Santa Ana en la Iglesia de SI·. Do",¡ngo.
El prbximo miercoles dia 26 a las ocho, Mili.l
de Comunión administrada por el Ilmo. Sr. Obis-
po. A las 10 y media solemne Misa cantllda por
un coro de senoritas. A la8 siete de la tarde da-
rá principio la novena, COI1 exposición de S. D.
M· Ysermón Il cargo de D. Carlos Quintilla. ter·
minando con adoración de la reliquia.
realizada el sábado a la selva de Oza por
los alumnos extranjeros de la Residencia
de Jaca, }' dice que el ha visto siempre
en aquel maravilloso lugar una como ima·
gen del caracler aragones. altivo, severo
y noble. con su clarcscurf' y sus puntos
luminosos de ingenio. La incompresibn
de Aragón es maniliesta. Censura a Wal
do Frnnrk por sus dislates al enjuiciar a
los aragoneses de los que llega a decir. a
propósito del traje montañes de calzón.
que visten afemlnadamente. a lo clown, y
que la mujer es como la arCIlla que sus-
tenta la roca dura Que es el aragon~s: es ¡
ee'lr, alusión a una función meramente
reproductora. olvidándose de la cdueñalJ,
que es como el eje de la \'ida del hogar.
Trata elel paisllje ara~onés y de ta psi-
cologia de la raza, analizimdo sus CDrac-
terísticas, deteniendose en la pretendida
testflrudez, histórican-ente atribuida al Pa- •
anticipa a ideas modernas sobre los neo-
logismos y el estilo, en conceptos q:ue
dos siglos después repitió Schopenhauer.
Habla del preceptista zaragozano Lu-
zán, que lucha por nacionalizar nuestra
Poética; del patriota Mor de fuentes. a
; cuyo «Bosquejillo) ]0 califica de (joya!j-
i teraria); y entra a tratar de laescuela ara·
gonesa comtemporánea. analizando las
I aportaciones doctrinales y eslitlslicas de
j Mallada. Costa y Salillas. de Cajal, Ca-
, via y Cejador. Se refiere al grupo qu~
pinta las costumbres y el alma obra de llar. cuya pérdida parece definitivamente
Lopez Allué, asi como la de Celorno, segura, despu~s del hallazgo del neumáli·
Ubide, Alfara, Blasco. Matheu y otros. ca.
Esta escuela aragonesa, bien definida. Madrid ha vibrado, como ~l solo sabe
debe ser incorporJda a la Literatura espa- hacerlo. al desfilar la manifestación por
iiola en lugar peculiar, !lacit"ndo el estudio delante de la Embajada de J\'\éjico y de la
, de los autores que la integran y no aban- Legación de Guatemala.
donando la cantera popular, hablado y ob. Ha sido un acto serio cual correspondía
servando al pueblo, viviendo con el yes- al objeto porque ha sido organizado.
Comisiones destacadas de la manifestel-pa Lun<t, y hoy vinculadA a los más ab- tudiando el paisaje, fuentes de toda emo-
., ción, entre vítores y aplausos, saludaron
surdos dichos y chascarrillos de mal gus· • ción y de toda belleza, para puntuali7.ar y
to y que no corresponden a la realidad. aquilatar elementos, como hizo Cejador. a los representantes de las dos Repóbllcas
, hermanas.
Censura el poco afán de los naturales por ¡¡ Así Aragbn quedara en el lugar Que me-
" " "f " " ,H·· Los nombres de Barberán y Collar hanconocer el pasado y el presente de su he· ¡/ rece por su slgm IcaClOn en a Islona, I.
d
.
rra y por realzar sus valores. Consecuen ~ que no en vano Costa lo llamó (cerebro . vem o a servir para estrechar más si ca·
cia es. que en ei cuadro de la Literatura es- de España). , be. los lazos ele afecto fraterenal ~ntre Es-
panola no se tiene en cuenta por los Ira- ~ El conferenciante fué muy aplaudido. ~ ~áai'la y aquel.los pueblos, y. eso ble~. lo es-
tadistas y las enciclopedias la escuela ara. .. ...._ n presenCIando los marmos meJIcanos
.-n.tlI_IIIIIIlII' _UDlllIlII.....III.IIIlIlU.1 'Nl__._a que son nuestros huéspedes y a los cua
ganes?, que realmente existe, aunque no . ~ . -
ha sido depidamente investigada; en cu- ~ Bailes de E ,." ~ les se.tnbutan entre nosotros los maximos
yas obras se reflejan siempre, como un1 spana g agasaJos. . .
cleit motiw), las cualidades de la raza f • De!lgracladamente, tenemos que rendir-
aragonesa. El zorcico ,; nos a la triste ~videncia ce que la aviación
Afirma Que quiere hacer una breve Entre la niebla se alza el caserio Iespai'lo.la perdió dos her?es.
tlperlación .:l (::se estud:o, fijando sistemll- l' circundado de pomas y maizales, Nadie se atr~ve a ah~entar la menor
t¡camente los hitos o mojones a traves del ~ burbujea la sidra en los cristales f esperanza relativa a la VIda de Barberán
tiempo. para un trabajo de conjunto que _ y se oye cerca el murmurar de un rfo. : ~~: Collar, cuyos nombres,. ~ nuestro
habrá dehacerse.·~ ~ JUICIO, enlraron ya en los dommlos de la
I La gente moza con gallardo brío H" t "Estudia a continuaCión las grandes figu- . il IS ona, por. cierto por la puerta grande.
1-· ~ d l' abandona los viejos soportales El homenaje de hoy era necesario por-
'Mas I~er,arlas ~}'Iagon~sa~" ~od~enzflan o} Pdor y se entrega 8 las danzas medievales ~ que es justo.
arcla • senc\ o, Slll envI la, age a or por amenguar la sensación del frfo. I M"" "
de Itls flaquezas humanas con su ironfa éJlco y Venezuela merecCsn la grati-
no venenosa: haciendo un~ evocacion de Un arrogan~e vasco de. voz pura tud de España y hoy se ha manifestado
1 S
"lb"'" d 1 "b d , canta un zorcIco en mediO de la plaza. de modo bien expresivo y elocuentea e I liS. romana y e as n eras el. . . ~ .
Jalón. La satira fina del poeta persiste en y as parejas de gentil flgu~a, ~ •••
la literatura aragonesa. De Prudencia, el m.uchas modelos de gamda traza, ~ La semana próxima tendrá. según pa~
mas grande poeta cristiano de todos los al Vibrar de la flauta la dulzura, ~ rece, repercusiones pol/ticas.
tiempos. al decir de Erasmo, resalta sus nos hablan de la fuerza de su raza. ~ Los republicanos, desde los radicales a
himnos gigánteos que parecen tallados en r la esquerra, se disponen a la unión con
bloques de la Madaleta y fIaba su sereni- ~I ole i vistas a que el Poder sea usufructuado
dad y su viril protesta por la persecución Es unl:l sevillana baiiadora ~ por ellos, cual corresponde a una Repú-
de los cristianos. lan venusta y f1exihle, Que no fuera 1 bUca de caracter esencialmente burgues.
Después de analizar con brevedad la mejor la más bizarra bayadera ~ Van muy adelantados los trabajos pre-
aportación aragonesa medieval, habla de de la India deslumbrante y multiflora. lliminares y solo faha limar algunas aspe-
la signifICación de [os Argensolas en el Como almea de Fez ella se afana rezas y concretar las bases de la concor-
cuadro espAñol, leyendo dos bellísimos en revolverse y ser provocadora, ' dla. -
sonetos de aquellos vates; de su equili- ya haciendo resaltar sus curvas, ora 1 Ningún momento más propicio para
brio y ponderación llevados hasta la aus- escorzándose riente y soberana. . elJa, pues, apartado-por razón de su
terldad; poetas eminentemente reflexivos. ~ nuevo cargo-el señor Albornoz de la lu-
Agita los palillos en su anhelo ¡
Mientras ellLs depuraban. el idioma en la de ser Maria Nieves. presta gira, cha de los partidos.. la unión se facilita.
Corte. en Hl.icsc~ se escTlbla por el Padre y cu d' ", , f" " 1 Ignoramos si eslo cristalizará ahora o. . .. . an o a gOl arra a '" suspira,
Malon de Chaldc el primer elogiO al Idlo- , en Oclubre. Se observa el deseo, por
ma c.:!stellano, redactando en romance ma- hincando la rodilla izquierda, e.1 suelo. parte de los reventadores, de hacerlo fra-
tf:rias elev2da~. Da lectura a dicho elogio con la morena espalda toca, y mira t casar o de Que se aplacen los trabajos. 8
r rasa a hablar de Gracián, d~ cu~a obra bello cual nunca el sevillano cielo_ ¡fjn d.e qu~, Jiegado el otoño, la necesidad
h;ce un penetrante estudio SIntétICO; de FRA:\'CISCO DE IRACHETA de discutir y aprobar los presupu.estos,
Sil parquedad de palabras y su abundan~ , obligue al retraso de todo intento de con
cia de conceptos. de su sentido moralista ."*-IllI"lllIm.BIInlUlII/lIlIlll-.JMlllIIIU~M18NIIIIIIIIlIlIIIlIIIl'"~ ciliacion.
animado por un espirilu de profunda ob· . ~ El propósito, por parte del señor Aza-
servación a través del teatro del mundo, nesde taAi 2dr"ld ~ ña, de tener el Parlamento abierto hasht
Lee un fragmento de «El Discreto» sobr'e ., '1'., .que se aprueben los proyectos Que estimfl,
la!' burlas y las veras, y con tal motivo De nuestro Redactor-Corresponsal necesarios, lo mismo puede favorecer que
traza un paralelo entre la agudeza sen- dificultar la concentración republicana pa-
lenciosa de los aragoneses, bien heredi· La capital de la República, en represen· ra plazo breve.
taria, y los «comos-. retruécanos y equl tación de toda Espai'la, acaba de celebrar Hay el programa mfnimo radical socia
vacos de que está plagada la literatura una manifestación imponente en honor de lista y está también sobre el tapete la ac-
espanola. desde el siglo de oro hasta acá. Mejico}' Guatemala. t:tud de los federales en lo que se refiere
Realza la figura tan poco conocida de Ambos países son dignos del homenaje a la Amnistía, q:ue pueden ser las bombas
fray Jerónimo de San José. conterlulio de gratítud dE".España por los desvelos y ~ que o~li~uen ~ plantear en plazo breve
del Mecenas oscense Lastanosa. como por los trabalos que han realizado para' una CTlSIS polftlca de fondo.
Gracián. y presenta las características de encontrar al avión eCuatro Vientos. ya r





perm.::.nenle y seguro de su esfuerzo bien
empleado. pues nada desalienla lanlo al
hombre, como la inseguridad de que su
lrabajo sea l1ulo o poco productivo.
Aume/:tJndo el bienestar publico. au-
mentan automáticamente la paz y la con·
cardia humanas.
Se desvanecen los peligros de aitera-
ción de orden rúblico, y se reslan nume·
res a los agitadores de profesión que solo
pueden ¡Hecr prosélitos entre las turbas
h3mbrienlas. incullas, 'i carentes de me·
dios de vida.
¿Q,Jien le habla de comunismo, de 50-
ci'llismo y de anarquismo. al ciudadano
agricultor que del cultivo de su fecundo
terreno oblie.l1e mechos abundantes y de·
corosos de vida, y ve crecer sus deseen·
Jienles alcjres. sanos y retozones como
los pajarillos del bosque cuando no les in-
quietan sus enemigos?
Yasí podríamos continuar al infinito,
mer.cionándost: de paso, que Jos insolubles
prubiemas de las ciudades se resolverian
por si soles, cuando el problema agrario
5e 50Iucioll2fa. fomentando el am»r del
pueb~o a la vida campesina
En lo PoHlico
La aspiración suma y preff'rida de todo
gobernante digno de este nombre, es Ile·
gar a consegtllr la unión armónica}' acor-
de ce gobernnnles y gobernados, en lden-
ticas <'spiracioncs y élfanes.
Nada mas eficaz y de seguros resulta~
¡jos que dnr 11 las poblaciones pruebas
practicas de alta polilica. fomentando la
riqueza natural de la, comarcas o regio-
nes peninsulnres, con obras de tan decisi-
l.'a influencia como conversión de los te-
rrenos de secano, áridos, tristes e impro-
ductivos, en feraces vegas de regadio, es-
plendidas y fecundas que permitan dar en
países de templado clima dos cosechas o




Disertó el domingo. el ilustre publicis-
ta don Ricardo del Arco profesor de los
cursos de verano.
Despen6 interés el anuncio de su con-
ferencia y el teatro Unión Jaquesa ofre-
cia. lleno tle público selecto, brillante as-
pecto.
L3 asidua colaboración del senor Del
Arco en cHeraldo de Aragón) sus trabajos
sot re temas aragoneses, los profundos es-
tud!cs que tiene hechos sobre arqueologla
e historia, l:oUS in\estigaciones en nues-
tros archivos, que con ser ricos en docu-
mentos, ya no tienen para él secrt'los. le
han conquistado un nombre y una reputa-
ción, una carmosa popularidad que se de-
llloEl'aron plenamente con oca!iión de su
conferencia.
Su disertación versó sobre este tema:
«Aragón en la literatura espanola J •
Comienza diciendo que hoy va a hablar
de las Lelra,;:. de la L1terc.ltJra, ciil.tmdose
a Aragcn. pera escl!cl;ar la HZ inde!eble
de 103 aU~rlt~s y de los ;-tnkpasados si-
glos. Trata let concepto idet'list;.¡ tle la
Historia y Oe I? Literalurfl; de In cOdrira
de 1" pers')n",li.ial'l CO'1iO eje dlrededol' del
cue~ gir;¡ toda rabI!: D~tividad humena.
Se refiere a :" u:cursión un¡\'ersltari~
nucnNTEA. El SMIO, 9
Tto .Vds. de R. Abad. Mayor ~2-Jaca
nRe E
Poro aliviar y curor muchf8illlas enfermedades,
el propio Enfermo 8e lo puede I>plicar sin n¡n~un
peligro, Resultad0890rprendente: en Niños dé-
biles y raqulticos, Reumatismo, Ciética. Dolores
Articulares y de Espalda, de Riñones, Debilidad
Sexual, E8treilimiento, Parálisis, Hemorroides.
etcétera.
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico
Sr. ARCE, que recibir' personalmente en.
~paralos
A. f. ~. u. V. Arce:
CURfiCION DE L~ HERNlft
l1lil1lil1li....,_111='" ''''III1I:i m, lIIIlIIIIlIllDllIllIllIllIJ"
Han sIdo inauguradas las piscinas re·
clentemente construidas por el Ayunta-
miento. La A, D. de Jaca se ha hecho
cargo de su administración y pone en ello
tanto entusiasmo y tanto interés que lle-
gará. Indudablemente, a conseguir que se
despierte en Jaca afición al deporte salu-
dable de la natación.
Para el sábado próximo anuncia la em-
presa de este Teatro una atracción arlls-
tica, de gran renombre. Es una formida-
ble agrupación coral, que alterna sus can-
ciones rusas con números de varietés
modernos y de gran espectáculo. Está inte-
grado por los célebres Kosakos de Zarauz-
tarkoff, veinte profesores seleccionados y
que han actuado en los primeros teatros
del extranjero,
-
La frase tan en uso, cha pasado por Jaca
una ráfaga de arte) esléI ahora en su lu-
gar. Efectivamente; hemos disfrutado du-
rante tres dlas, de las excelencias aro
tlsticas de la Compai'lla titular del Teatro
Lara de Madrid. Puestas en escena con
todo lújo, con refinamientos gratlsimos,
hemos aplaudido las obras cumbres de la
temporada. «Lo que hablan las mujere$».
eEl rinconcito_, «Las ermifas», «Siete pu·
ñales) y eManas de plata) han desfilado
por el escenario de nuestro Teatro con too
dos los honores, interpretadas por los de
Lara que es decir con las máximas garan·
tlas de él:ito. El público ha hecho honor
a este acontedmiento arllsllco, llenando
el Tealro y aplaudiendo sin reservas, con
entusiasmo, aquí poco frecuente, la labor
de los artistas que integran esta agrupa~
ción, primerfsima en el mundo del arte.
El Diputado por esta provincia don To-
mlls Peire, ha presentado a las Cortes dos
interesantes proposiciones de ley, pidien~
do en una la suprMión de las actuales
reducciones del tiempo de servicio en fi-
las y en su consecuencia las ventajas que
las mismas proporcionan. Por la segunda
se crea en el Tercio el cuerpo de subofi-
ciales, con los mismos empleos, funcio-
nes, divisas y sueldos que los del cuerpo
de subofidales del Ejército, sin que por
ningún concepto puedan pasar a formar
parte de este ultimo.
El sei'lor Peire ha defendido, brillante-
mente, su proposición de ley, que por otra
parte ha sido acogida por la opinión con
aplauso,
-
Ha fallecido el prestigioso montaMs • PAMPLONA. - Hotel Perla, Martes 25 y Miér·
don Hermenegildo Pérez Ornat. La noti- , coles 26 de JULIO.
cia de su muerte ha causado hondo pesar'1
pues contaba con grandes simpatfas y ..J A e A. - Hotel Mur, JUEVES 27 (De
amigos. Descanse en paz y reclban sus 1 a 6) y VIERNES 28 JULIO (De 9 a 6).
hijos nuestro sentjdo pésame. HUESCA. _ Hotel Espana, Sábado 29 Julio
Ya se realizan en~1 PHseO de la can- I (De 11 a 6).
tera los trabajos de arreglo de su pavi~ I ZARAGOZA. _ Hotel Oriente, (Coso 13) De-
mento cuya urgencia y necesidad propug- , minl(o 30 y Lunes 31 Julio.
nábamos en nuestro anterior número. Co- ,
mo es uno de los puntos méls frecuenta~ • _ PRECIOS SIN COMPETENCIA_
dos en esta época de verano, ha sido aco-
gido con aplauso y elogio, el interés
demostrado por el alcalde y el Ayunta'
miento, por la conservación decorosa de
esla vCa tan predilecta de los Jaqueses.
En viaje de estudios se encuentran en
esla ciudad, desde el lunes, cuarenta y
cinco coroneles del Ejército.
El Casino de Jaca ha organizado en
su honor un baile de gala. que se cele-
brará mai\ana viernes.
A las diez misa rezada en el Monasterio
Nuevo. A las diez } media se formará
desde la explanada el desfije hacia el Mo-
nasterio Viejo con la banda de música y
las banderas de las agrupaciones que asis·
tan para concurrir al acto cultural patro'
clnado por la Universidad de Jaca, dando
en el claustro una conferencia sobre San
Juan de la Peña, el notable publicista don
Ricardo del Arco leyéndose un patriótico
mensaje de su director don Domingo Mi·
ral.
A las 13. almuerzo tlpico con que serán
obsequiadas las autoridades y personali·
dades asistentes.
A las 15. demostraciones folk-Ióricas a
cargo de los celebres danzantes de Hues·
ca y Yebra, baile popular etc.
Notas. Durante el desarrallo de la fies-
ta impresionará un film sonoro la POI: No'
vletone.
Para mayor comodidad de los visitan-
tes. el S. 1. P. A. Y el S. l. l. instalarán
una oficina de información denllo de la
hospederla. en la cual podr.1n adquirirse
las entradas para el Monasterio Viejo, asf
como sellos pro San luan de la Peña, li-
bros, postales, plegables etc. etc.
¡ARAGONESESI Todos a San Juan
de la Peña el dla 23 de Julio.
Avnm DE L05 ACm PROYECTnDOS
-
111 DIA DE ARAGÓN EN SAN JUAN DE: LA
PEÑA, 23 OH lULlo DE 1933.
raban representaciones de todos los sec-
tores de la capital de la República. comi-
siones de los partidos politicos, altos je-
fes de la Aviación y destacadas persona-
lidades hizo acto de presencia en la Emba·
jada de M~jico y Legación de Guatemala,
expresando así el agradecimiento de los
espai\oles por 105 arduos y generosos es-
fuerzos realizados en aquellos palses para
la busca de los herbicos tripulantes del
cCuatro Vientos) Barberán y Collar.
Lunes 17.=En Badajoz se celebra la
vista de la causa por los sucesos de Cas-
tilblanco. Se piden ocho penas de muerte
}' seis cadenas perpetuas,
- En Cliceres arde una choza donde
dormla un nUlo, que muere abrasado por
las llamas.
-Llega a Madrid el gran novelisla
frances Henri Barbusse para constituir el
Comité español conlla la guerra y el im-
perialismo. A cerca de lo que significa es~
te movimiento internacional el ilustre au-
tor de cEI fuego. da una interesante con·
ferencia en el Ateneo de aquella capital.
Martes n.-Sevilla ha puesto ya la
base intcial de su futuro aeropuerto nacio-
nal para dIrigibles. Graff Zepetin ha inau-
gurado las primeras instalaciones del aero-
puerto. La presencia del Zepelln en los
cielos sevillanos reavivó el c'lriño popular




jueoes /3.=Calor. Esta es la nola do-
minante del mes de Julio. y el calor
que aquí en la montaña eaprieta... pero
no ahoga) es irresistible. pegaj<..so, de-
primente en las zonas del centro. Por eso
estos dias, los ITenes procedelltes de Za-
ragoza han traído a laca, a los pueblos
del Pirineo, numerosas familias buscando
a sus angustias el bálsamo de una tempe-
ratura grata, suave, reservada exclusiva-
mente para estos bellos rincones del PirI-
neo ...
Viernes 14.=La colonia francesa de
San Sebastián, como la de Madrid y las
de numerosos punlos de Espai'la ha cele-
brados actos conmemorativos de la toma
de la Bastilla. Los alumnos de las Escue-
las francesas de la Capital donostiarra de-
positan coronas de flores ante el monu-
mento de los muertos de la Gran Guerra,
acto que revistió solemnidad emocionante.
- Por 204 votos fué elegido presidente
del Tribunal de Garantías don Alvaro de
Albornoz. Don José Ortega y Gasset ob-
tuvo 80 sufragios de la minorla radtcal y
otra3 de oposición. Para los cargos de vo-
cales fueren elegidos don Laureano Sán~
chez Gallego, socialista, don Gerardo
Abad Conde, radical.
- Fpllece en Madrid la insigne actriz
Rosario Pino, una de las figuras más ilus-
tres del arte teatral desde hace largos
años.
5dbado 15.=Toma posesIón de la pre-
sidencia del Tribunal Supremo el lIustre
magistrado don Diego Medina. El solem-
ne aClO fué presidido por el ministro de
Justicia Los estrados estaban ocupados
por los Magistrados y Jueces de Madrid y
nutridas representaciones de 101 Colegios
de Abogados y ProcuradGres.
- En Zaragoza, en el rlo Ebro un pon-
tonero, al bañarse, es arrastrado por la
corriente y perece ahogado.
-En Lupiñén un muchacho de 12 añcs
llevó a abrevar un caballo. El anImal al
sallar una acequia de bastante anchura,
resbaló y cayo dentro, cogiendo debajo
al niño que lo montaba. Quedo aprisiona·
do por el cuerpo del caballo, no pudo sa-
car la cabeza y pereció ahogado.
Domingo 16.=Zaragoza ha batido el
record de las temperaturas al/rito. J7
grados a la sombra marcó el termómetro
y como consecuencia los zaragozanos an-
daban por las calles sofocados y moles-
tos, aguantando-dice un colega-este
aluvión bochornoso.
-Una gran multitud. presidida por las








ña Dolores AnUo. don Alfonso Igullcel.
don Mariano Burillo v don Angel Clprián
Maestros nacionales de la localidad. pre-
sentaron para su estudio y aprobación y
cuyo satisfactorio resumen es como sigue:
Ingresos por todos con·
reptos. . . . . . . . . . . .. 5.751 '85 pesetas
Gastos de ¡
Instalación 5?S' 15 2508'51 »
Gastos de funciona- .
miento 1.93,3'36
Diferencia superavit 3.243'34 »
E~te remanente, con 4'60 ptas. de inte-
rés en la cuenta corriente, más las 2.<XX)
ptas. de subvención del Excmo. Ayunta-
miento. hacen una suma de 5.247'Q4 pe-
setas que permitlrén reanudar la obra.
con tan buenos auspicios como presidie-
ron su iniciación.
Como la gratitud es fina expresión de
elevados sentimientos de delicadeza y de
reciprocidad, este Consejo la hace exten-
siva. en alto grado, a cuantas personas y
entidades han contribuido, moral y eco-
nómicamente. a dar cima a esta obra so-





28, 29, ao y 31 de Agosto
TREN ESPECIAL
Esta peregtlnacion ha despertado creo
ciente interés, no sólo en la diócesis de
Jaca, sino en numerosos pueblos de Ara-
gon }' aún de Rioja, desde donde piensan
venir abundantes peregrinos para i¡Kor'
pararse a ella.
La Junta organizadora ha trabajado sin
descanso durante varios d{as en Lourdes
sobre todo. donde ya se tiene buscado el
hospedaje, pues, dada la fecha interesante
en Que ha de llevarse a cabo, que es la se·
mana de las grandes peregrinaciones, es
de imprt'lcindible necesidad pr~pararlo
con antelación.
Saldrá esta peregrinación el dfa 28 de
Agosto al mediodia, de la estación de Ja-
ca para que puedan agregarse los que sal-
gan de Zaragoza y Huesca el mismo dla
en el correo de la manana.
Desde Arañones. tendrá tren especial
con espl~ndldo material, tanto a la ida co-
mo a la vuelta, y llegará a Lourdesel mis·
mo día sobre las 6 de la tarde.
Permanecerá en Lourdes los dias 29 y
Es altamente plausible y en grado su-
mo provechosa, la labor patriótica y de
altruismo relevante, encaminada a exten-
der y fomentar el espiritu de pfCItecclón }o
apoyo a los niflos que han vellido desple-
gando los maestros, organizadores de la
Cantina escolar en nuestra ciudad.
El Consejo local de 1.- Enseñanza, sa-
bedor del orden y perfección que ha re-
gido en su funcionamiento y de los resul-
tados tan halagüeños obtenidos en la pri-
mer etapa de su funcionamiento, no pue-
de sustraerse a hacer publica manifesta-
ción de su complacencia y de los optimls'
mas que le animan, por la feliz acogida
que la ciudadanía jaquesa ha dispensado
6 tan atrayente institución.
Persuadido se halla este Consejo y abri·
ga una confianza plena en que, dado el
entusiasmo que por la obra se ha mani~
festado, podrá. en futuras etapas, acrecer
sus disponibilidades y ampliar el cuadro
de comensales, nii'los indigentes.
En la sesión que este Consejo celebró
el pasado domingo, pudo confirmar mate·
máticamente sus profundos optimismos.
Fueron examinadas minuciosamente las
cuentas que las ComisIones administrati-
vas y de propaganda, Integradas por do-
30.
Oran peregrinación de laca
a Lourdes con visila a Pau
El dla 31 saldrél de Lourdes (tren espe-
cial) so~re las 8 de la manana para dete-
nerse a visitar la bella ciudad de Pau unas
cinco horas. Luego, continuará el viaje
hasta Arañones a hora conveniente para
enlazar con el correo,.de modo que los de
Huesea y Zaragoza puedan llegar la mis-
ma tarde a sus ciudades respectivas.
Se han hecho dos serIes:
Serie A (Todo comprendido. incluso
propinas y vino en los hoteles:) Segunda
75 ptas.¡ Primera 1C6 ptas.¡ Primera de
lujo 135 ptas.
5erie B (Sin hospedaje): Tercera (her·
mosos coches) 27 ptas.; Primera 49 ptas,
La Junta organizadora trabajarél con la
Compañia del Norte para que puedan te-
ner rebaja en el ferrocarril hasta Jaca las
personas que vengan a incorporarse a la
peregrlllBción presentando en la taquilla
de origen, la tarjeta de peregrino.
Cuantos deseen inscnbirse deben en-
viar, al propio tlempo que el importe de
la cuota, el nombre y dos apellidos, lugar
del nacimiento. punto de residencia. Si es
soltero o casado, y dO$ pequeñas fotos
para el pasaporte colectivo.
Puntos de inscripción en Jaca: Almace-
nes eSanta Orosia~, Almacenes eMay-
nep, Comercio eLa Perla. }' el Rvda. Pa-
dre Otal (Colegio de Escolapios).




Desde el día I8 del corriente Dles
Scmlicio rápido entre J~CA. pAmpLONll y SA" SEBA5TljlN
SALIDA de JACA: a las 2'30 larde
LLEGADA a SAN SEBASTIAN: a las D noche
SAliDA de SAN SEBASTIAN: a las 6 mañana
LLEGADA a JACA: a las 12'15
ESTE SERVICIO TOMARÁ VIAJEROS PARA TODOS LOS PUEBLOS DEL TRAYECTO
"La Ansotana" Automóviles BANDRÉS - Jaca
"La Roncalesa" Bias de Lezo, núm. 2 -- San Sebastián
La misma Empresa efectúa el servicio oficial al Balneario de Tiermas
De Jaca a Tiermas. Primer servicio
SAliDA de JACA: a las 2'30 larde
LLEGADA a TIERMAS: a las 4 larde
Segundo servicio
SALIDA de JACA: 8 las 6 tarde
LLEGADA a TIERMAS: a las 7'15 larde
Oe Tiermas a Jaca. Primer servicio
SALIDA de TiERMAS: a las 8 manaos
LLEGADA 8 JACA: a las 9'30 mansos
Segundo servicio
SALIDA de TIERMAS: a las ! I mañana
LLEGADA. lACA: • las 12





Certificado de garanlfa con cada
compra
Informes y presupuestos gratis
GARCIA HERNANDEZ, 5
VICENTE nONLLOR
REPRESENTANTE EN ESTA REGlON:
-~ .-iOo _
C1l5A mAZUQUE
QIlo. ElIEAaIES. e - .lACA--
Pintuf1lS preparada!_ Esmallt:s. Verde
rosa y azul Pllfll blanquear. Papeles pa·
ra decorar habitadones. Cen t pafilllUe-





CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ I ~ FUNDADO EN 1845
i MAYOR, NOM. 26 BIS
Sucursal de JAC.L~:l APARTADO.~ÓM.3
________---'TaLfFOXO, NÓJI. 63
SUCURSALES EN: Afosa, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Alc.ailiz. Alcorl88:, Almunia dI!
D,- Oodina, Ayerbe, Barba!ltro, Borja. Canfranc-Arai'lones. Epila. Gallur, Graul!I,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jerbn, Morell., Puebla de Hijar I Tamarite de Lite-
ra y ViJlafranca del Cid.
AGENCIAS: Senabarre, Calando, Fortanele y Villores.
AGENCIA UllBANA: Escuelall Pies núm. 66, ZAl"l!lftOza. I
Créditos y Descuentos.·-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMilo.-Infor·
mes comerciales, etc:, .. y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
De5de l.· de Julio de 1!}:S3 y a virtud de In norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia ¡¡ceneral y obliKaloria pura toda la Banca operante en ElIpalla. este Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a los siguientes:
NUEVAS V RECONSTRUIDAS DE TODAS LAS MARCAS Y TIPOS
n1IIIIII!IIlIIllIIlIIIlIIUlllllllllUlIIHM~fIIl1U1111' 1I 1111I11I tlllllllll~ dllllNIII,II11MIIII UIIIIIllIlIIIIlJl¡-
MAQUINAS DE ESCRIBIR
1. CUENTAS CORRIENTES: I
A la vista .•............ 2. °10 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan O no condiciones
limitativas... '..........•..... , . . . . 3 % °10 »
.. B) ¡ Impos!c!ones a pl~zo de tres meses... 3 0/0 »
ImpOSICiones: ¡ImpOSICiones a seIS meses. . . . . . . . . . 3'60 010 »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 °/0 »
Regirán para las cuentas Corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
I en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
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llamada la Casa de las PERMANENTES
Eugenio ha sido durante cuatro años encargado de la famosa Pe-
luquerla para sefioras HENRY de Barcelona
Si quiere ostentar un peinado




'" .........~._.__ ._ _ ••u. __ -o •••• _ •• _.' _ •• _ _ ..
Servida por un eJ.pertlslmo oficia!, ex·dependlente de ~a CISI
"'.lItoli. de :tarago... V CUVO Ofl(IAL E5TA~A EH E5T~
CASA PO~ TIEMPO IHl>Efl"Il>O.
Ondulaciones Mareel V a~ul. Corte de cabello, decoloracio..
nes W Unles de todas clase,.
Ele~ant¡. V economfa la encontrarán Vds. haciéndose l.
Permanente e:-a la
NUEVA PELUQUERiA DE SEÑORAS
IBMA
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UBREm DE JORNftLE5, MODELO RECOMENDfi8LE, DE VENTn EN mn InPRENTft
